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“Don’t be afraid too move, because the distance of 1000 miles 
start by a single step” (anname) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi 
orang – orang yang khusuk”. 
(QS.Al  Baqarah 45) 
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Rosiana Sekar Mastuti, A410100261, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2014,    halaman 
 
Tujuan penelitian (1) Peningkatan aktivitas belajar dengan penerapan pendekatan 
Realistic Mathematisc Education  (2) Peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
matematika dengan penerapan pendekatan Realistic Mathematics Education. Jenis 
penelitian, penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang dikenai tindakan siswa 
kelas VIII G MTs Negeri Surakarta 2. Pengumpulan data melalui: observasi, tes, 
catatan lapangan,dokumentasi dan wawancara. Validitas data dilakukan dengan 
triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan penerapan penedekatan pembelajaran 
RME meningkatkan aktivitas belajar dan kemampuan siswa dalam pemecahan 
masalah matematika. (1) peningkatan aktivitas belajar dapat diamati dari 
meningkatnya indikator a) mengajukan pertanyaan kondisi awal 11,6%, siklus I 
15,38% dan siklus II 37,5%, b) mengemukakan pendapat kondisi awal 6,97%, siklus 
I 10,25% dan siklus II 42,5%, c) menjawab pertanyaan kondisi awal 13,95%, siklus I 
20,51% dan siklus II 42,5%, d) mengerjakan soal di depan kelas 16,2%, siklus I 
17,9% dan siklus II 45%. (2) peningkatan kemampuan siswa dalam pemecahan 
masalah matematika dapat diamati dari meningkatnya indikator a) pemahaman 
terhadap masalah kondisi awal 23,25%, siklus I 61,53% dan siklus II 90%, b) 
perencanaan pemecahan masalah kondisi awal 20,93%, siklus I 58,97% dan siklus II 
90%, c) melaksanakan perencanaan pemecahan masalah kondisi awal 18,6%, siklus I 
41,02% dan siklus II 80%, d) menafsirkan hasil pemecahan masalah kondisi awal 
13,95%, siklus I 23,07% dan siklus II 62,5%, 
 
Kata kunci : aktivitas; pemecahan masalah; RME 
 
 
